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Hasrat Malaysia untuk muncul sebagai pusat perkhidmatan kewangan Islam di Asia 
Tenggara akan tercapai sekiranya setiap komponen yang terlibat terutamanya institusi-
institusi kewangan dan perbankan memainkan peranan mereka dengan berkesan dan 
memberikan komitmen yang tinggi. Lembaga Tabung Haji merupakan salah satu 
komponen institusi kewangan dan perbankan perlu menunjukkan prestasi yang baik dan 
berkesan. Satu penyelidikan mengenai Lembaga Tabung Haji telah dibuat dengan tujuan 
untuk memberikan kesedaran untuk memiliki akaun tabung haji bagi pelajar ACIS UiTM 
Puncak Alam. Kajian ini adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada kaedah 
kuantitatif iaitu melalui borang kajian kaji selidik terhadap beberapa responden yang 
terpilih. Objektifnya adalah untuk untuk mengetahui status pemilikan pelajar Akademi 
Pengajian Islam Komtemporari (ACIS) UiTM Puncak Alam berkenaan akaun Tabung Haji 
dan untuk mengetahui sejauh mana tahap kefahaman pelajar ACIS tentang keperluan 
memiliki akaun Tabung Haji. Kemudian, hasil daripada maklumat yang telah dianalisis, 
mendapati bahawa Lembaga Tabung Haji telah memberikan kesan yang banyak terhadap 
kesedaran pelajar untuk memiliki akaun Tabung Haji. Ia juga memberikan faedah ke atas 
pihak Tabung Haji dari sudut ibadah. Cadangan juga turut diberikan dalam kajian ini 
sebagai rujukan penambahbaikan untuk meningkatkan kefahaman pelajar ACIS terhadap 
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